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PENGARUH KEBIJAKAN MODAL KERJA TERHADAP KINERJA 
PERUSAHAAN PADA SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI 
YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA 
ABSTRAK 
Salah satu masalah utama dihadapi perusahaan adalah mengelola 
manajemen modal kerja karena itu akan berdampak pada kinerja perusahaan 
sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut dengan membuat 
kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja pada umumnya dibedakan 
menjadi tiga kategori yaitu agresif, moderat dan konservatif. Tujuan 
penelitian ini untuk menguji pengaruh kebijakan investasi dan pendanaan 
modal kerja terhadap kinerja perusahaan, baik itu kinerja operasional 
maupun kinerja pasar. 
Penelitian ini dilakukan selama periode 2009-2012 pada industri 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan 
menggunakan purposive sampling yang diperoleh sebanyak 27 perusahaan. 
Teknik analisis regresi yang digunakan adalah data panel. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan investasi 
modal kerja baik secara agresif, konservatif, maupun moderat berpengaruh 
terhadap kinerja perusahaan, dan (2) Kebijakan pendanaan modal kerja baik 
secara agresif, konservatif, maupun moderat berpengaruh terhadap kinerja 
perusahaan.  
Kata Kunci: Kebijakan Investasi Modal Kerja, Kebijakan Pendanaan  
Modal Kerja. Kinerja Operasional, Kinerja Pasar. 
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The Effects of the Working Capital Policies on the Company 
Performance in the Consumer Goods Industrial Sector Recorded in 
Indonesia Stock Exchange 
ABSTRACT 
 
 One of the major problems that is usually faced by most companies 
is managing their working capital because it will affect the company’s 
performance. Therefore to overcome such problem the working capital 
policies are managed. The working capital policy is divided into 3 
categories. Those categories are the aggressive policy, conservative policy, 
and moderate policy. The purpose of this study is to determine the effect of 
investment policy and financing on company’s performance. 
This research period is from 2009 to 2012 using sample from 
consumer goods industry listed in Indonesia Stock Exchange using 
purposive sampling method it from 27 companies as sample in this research 
used panel data regression. 
 The results of this research showed that: (1) the working capital 
investment policy (aggressive, conservative, moderate) has significant 
effects on companies’ performance; (2) the working capital financing policy 
(aggressive, conservative, moderate) has significant effects on companies’ 
performance. 
Keywords: working capital investment policy, working capital financing 
policy, operational performance, market performance. 
 
 
 
 
 
